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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พัฒนารูปแบบ
การสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตสาํหรับครูวิชาชีพระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจนัทรเกษม 2) เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 จํานวน 45 คน 
และ 24 คน ลงทะเบียนในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 
และ 2556 ตามลาํดับซึÉงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้ 
ESPASA Model แบบทดสอบอตันยัประยกุต์แบบประเมิน 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าดชันีความสอดคล้องของ
เนื Êอหาระหว่าง 0.67-1.00 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกีÉยวกับรูปแบบการสอน และแบบสอบถามการเรียนรู้
ด้วยการชี Êนําตนเองมีค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟาของ ครอนบาค 
0.87และ 0.81ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ 
เนื Êอหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉยค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานการทดสอบ 
ค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
 
ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับครูวิชาชีพ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ประกอบด้วย 
6 ขั Êนคือขั ÊนทีÉ 1 การสร้างความสนใจ (E-Engagement) 
ขั ÊนทีÉ 2 การเลอืกประเด็น (S-Selection) ขั ÊนทีÉ 3 การวางแผน 
(P-Plan) ขั ÊนทีÉ 4 การลงมือปฏิบติั (A-Action) ขั ÊนทีÉ 5 การ
สรุป (S-Summary) และขั ÊนทีÉ 6 การประเมินการเรียนรู้ 
(A-Assessment) หรือ ESPASA Model และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉต้องเสริมสร้างให้นักศึกษามี 5 ทักษะ
ได้แก่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ทกัษะการอ่าน ทักษะการคิดและทักษะการสรุป 2) ประสิทธิผล 
ของการนํารูปแบบการสอนไปใช้พบว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนด้านความรู้และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
หลังการใช้รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเองสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 นักศึกษา
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เหมาะสมมากทีÉสุด นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกีÉยวกับการเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองของตนว่ามีสงูขึ Êน
กว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอน ความสามารถของ 
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นกัศกึษาทีÉมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงู ปานกลางและตํÉา 
ทีÉได้รับการสอนด้วยการชี Êนําตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยกลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสูงมีความสามารถมากกว่านักศึกษาทีÉ มี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนปานกลางและตํÉาตามลาํดบั 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน การชี Êนําตนเอง 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to 
developa teaching model based on self-directed 
learning to enhance lifelong learning skill for professional 
teachers in bachelor's degree level of Chandrakasem 
Rajabhat University. 2) to study the effectiveness of 
the model based on Self-Directed Learning to Enhance 
Lifelong Learning Skill. The samples were 45 and 
24 students, studying in 4thyear in the second period of  
the  2012 and 2013 academic years respectively by 
cluster random sampling and one group experiment 
pretest-posttest designs. The research instruments 
were ESPASA Model learning plans, modified essay 
test, student’s lifelong learning skill evaluation form which 
had index of congruence 0.67-1.00, student’s model 
of teaching opinion form and self-directed learning 
opinion form which had Cronbrach’s alpha coefficient 
0.87and 0.81 respectively. The data were collected 
and analyzed by content analysis, percentage, mean, 
standard deviation, t-test for dependent samples and 
one way analysis of variance. 
 The results revealed that 1) the model of 
teaching based on self-directed learning to enhance 
lifelong learning skill for professional teachers in 
bachelor's degree level of Chandrakasem Rajabhat 
University composed of 6 steps; 1. encouraging students’ 
engagement (E-Engagement) 2. Selecting issues 
(S-Selection) 3. making  plan (P-Plan)  4. Putting  plan 
to action (A-Action) 5. makingsummary (S-Summary) and   
6. assessing students’ learning (A-Assessment) or 
ESPASA Model and lifelong learning skill which have 
equipped studentswith 5 other skills included  knowledge 
seeking, computing, reading, thinking, and summarizing. 
2) Model of teaching implementation were the 
achievement  of  knowledge  and  lifelong  learning skill  
were significantly higher than before teaching at the 
level of .05. Students’ opinion toward a teaching model 
based on self – directed learning to enhance lifelong 
learning skill was at very good level. Majority student’s 
opinion toward learning of the self based on self-directed 
learning that was higher than before teaching and 
students who had moderate and low achievement after 
teaching were different at the level of .05 based on 
self-directed learning. Students who had higher 
academic acfievement had hihher ability than the 
stulents who were moderate and low respectively. 
Keywords : Model of Teaching, Self-Directed 
Learning, Lifelong Learning Skill                  
 
บทนํา 
 เแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับทีÉ
สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2555:11) มียุทธศาสตร์ 
การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัÉงยืน 
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ทีÉมี
คณุภาพและสนับสนุนปัจจัยทีÉก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซึÉงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติทีÉ มี
อดุมการณ์สาํคญัของการจดัการศึกษาคือ “จัดการศึกษา
ให้เป็นการศกึษาตลอดชีวิต และการสร้างสงัคมไทยให้เป็น 
สงัคมแห่งการเรียนรู้” (สกศ., 2548:1) การพัฒนาสงัคม
แห่งการเรียนรู้เพืÉอสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคณุธรรมของคนในสงัคมทกุระดบั ควรอยู่บนพื Êนฐาน
ของการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพซึÉงการแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการหนึÉงทีÉจะทําให้คนเรา
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สามารถเรียนรู้สิÉงต่างๆ ได้มากขึ Êนเพราะผู้ เรียนมีความ
ตั Êงใจจะศกึษาค้นคว้าตามความต้องการของตนอย่างต่อ 
เนืÉองได้ การเรียนรู้จงึมิใช่เป็นการเรียนทีÉต้องรับจากครูแต่
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธี การ
ทีÉหลากหลายและยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
ไม่สิ Êนสดุ ทุกเวลา ทุกสถานทีÉ ข้อมูลข่าวสารทีÉมีความรู้
ใหม่เกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึÉง
ผู้ เรียนต้องพฒันา ปรับตวัหรือเปลีÉยนแปลงตนเองซึÉงเป็น
ผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา และจะกระทํา
อย่างต่อเนืÉองตลอดช่วงชีวิต ซึÉงอาจเป็นผลจากการดําเนิน 
ชีวิต ทีÉต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงไม่ได้ครอบคลมุ
เฉพาะการศกึษาของผู้ใหญ่แต่เป็นการศึกษาสําหรับทุกๆ 
ช่วงของชีวิตตั Êงแต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงผู้สงูอายุ (Maehl. 2000 : 
4; citing Peterson. 1979)  
ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตคือผู้ทีÉความตั Êงใจเข้าร่วม
ในการเรียนรู้ ทั Êงในระบบและนอกระบบตลอดช่วงชีวิตมี
คุณลกัษณะทีÉสําคัญ คือเป็นบุคคลทีÉมีความตระหนักใน
ความต้องการทีÉจะเรียนรู้ และตระหนักในความสมัพันธ์
ระหว่างการเรียนรู้กบัชีวิตจริงมีอัตมโนทัศน์ (self-concept) 
เกีÉยวกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชอบและมีแรงจูงใจอย่างสงู
ในการทีÉจะเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองและตั Êงเป้าหมายในการ
เรียนรู้ ประยกุต์ใช้ความรู้ รวบรวมข้อมูลและประเมินการ
เรียนรู้ของตนเองได้ (Frigo. 2001) การเสริมสร้างให้ผู้ เรียน 
ริเริÉมมุ่งมัÉน และตั Êงใจแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ 
ควบคุมตนเองได้เป็นวิถีทางทีÉจะทําให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ตลอด
ชีวิตซึÉงเป็นเป้าหมายทีÉการศึกษาในปัจจุบันคาดหวัง การ
เรียนรู้ในลกัษณะนี Êเป็นการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนจากแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลและสอดคล้องกับกระบวนการการ
เรียนรู้ด้วยการชี ÊนําตนเองซึÉงเป็นวิธีการเรียนรู้ทีÉสําคัญ   
ในยุคปัจจุบันเพราะเป็นทักษะสําคัญทีÉจะทําให้ผู้ เรียน
สามารถติดตามความรู้ทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
ผู้ เรียนต้องรู้ทันการเปลีÉยนแปลงต่างๆ สามารถพัฒนา
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลงได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองจึง
เป็นสมรรถภาพพื ÊนฐานทีÉสําคัญ และจําเป็นสําหรับการ
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ทีÉจะสามารถเรียนรู้เพืÉอคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อตนและสงัคมได้ตลอดชีวิตโนลส์
(Knowles. 1975: 15) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การชี Êนําตนเองไว้ว่า เป็นกระบวนการทีÉผู้ เรียนมีความคิด
ริเริÉมด้วยตนเอง วิเคราะห์ความต้องการทีÉจะเรียนรู้กําหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ จําแนกแยกแยะแหล่งข้อมูลใน
การเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนทีÉเหมาะสมและประเมินผล
การเรียนรู้ นอกจากนี Êการเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองยัง
เป็นกระบวนการต่อเนืÉองตลอดชีวิตผู้ เรียนในระดับอุดม 
ศกึษาจะมีอายรุะหว่าง 18-22 ปี เป็นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย
หรือผู้ ใหญ่วัยต้นเป็นวัยทีÉมีประสบการณ์ชีวิตน้อยต้อง
ปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ อีกมาก เมืÉอต้องเผชิญ
กับระบบการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาทีÉ มี
ความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมและระบบการเรียนการ
สอนของโรงเรียน ผู้ เรียนจึงมีปัญหาทางด้านการปรับตัว
และไม่รู้วิธีพฒันาตนเองเพืÉอให้มีคุณลกัษณะทีÉมีการชี Êนํา
ตนเองรวมทั ÊงขาดความคิดริเริÉมและความตั Êงใจมุ่งมัÉน
แสวงหาความรู้จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียน
เป็นสําคัญ จึงทําให้ผู้ เรียนบางคนมีผลการเรียนไม่ดีซึÉง
อาจทําให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาได้ 
 การพฒันารูปแบบการสอนจึงเป็นสิÉงทีÉควรคิดค้น 
เพืÉอพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนืÉองจาก 
การทําให้ทกุสงัคมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเจตนารมย์ 
ของมาตรฐานการศกึษาชาติได้ จดุเริÉมต้นทีÉสําคัญคือควร
พัฒนาครูซึÉงเป็นบุคคลทีÉถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และ
เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมทีÉต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน 
(เกรียงศักดิ Í  เจริญวงศ์ศักดิ Í  และคณะ. 2548)การเรียนรู้
ด้วยการชี Êนําตนเองเป็นแนวคิดทีÉสามารถนํามาพัฒนา 
การสอนสาํหรับผู้ เรียนครุศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปริญญาตรี 
5 ปี ได้อย่างเหมาะสมและไม่เฉพาะแต่ผู้ เรียนครุศาสตร
บณัฑิตเท่านั Êนแต่ยงัเหมาะกบัผู้ เรียนทกุคน ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองจะช่วยแก้ไขปัญหาของการ
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการเรียนการสอน เพืÉอให้เรียนจน
สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยังเป็นการเตรียม
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ความพร้อมสําหรับการออกไปสู่สงัคมภายนอกได้อย่าง
มัÉนใจผู้ เรียนจึงมีโอกาสพัฒนาความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาและความคิด ทําให้ผู้ เรียนซึÉงเป็นกําลงัสําคัญ
ในทางวิชาการและวิชาชีพครูซึÉงเป็นวิชาชีพชั Êนสูงได้
เรียนรู้การใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มทีÉสําหรับการ
เตรียมตวัเป็นผู้ มีบทบาทสาํคญัสําหรับการนําพาประเทศ
ไปสู่สังคมทีÉพึงประสงค์ในอนาคตตามทีÉได้บรรจุไว้ใน
แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545– 2559) อีกด้วย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะพัฒนา
รูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับครูวิชาชีพ (ESPASA Model) 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ทั Êงนี Ê
เพืÉอ เป็นการเตรียมผู้ เ รียนสําหรับโลกในอนาคตให้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการพัฒนา
วิชาชีพครู และการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการชี Êนํา
ตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับ
ครูวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษม  
 2. เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
ด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้สอนและนักศึกษาการใช้เทคนิคเดลฟายกับ
ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบการวิจยัพฒันารูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีหลกัการแนวคิดทีÉสนบัสนนุการวิจยัและผู้ วิจยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี Ê 
 
                                       ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอน 
1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
    1.1 ด้านความรู้ 
    1.2ด้านทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. ความคิดเห็นเกีÉยวกบั
รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนํา
ตนเอง  
3. ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการ
เรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองของ
นกัศกึษา  
4. ความสามารถของนกัศกึษา 
กลุม่ทีÉมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนสงู ปานกลาง และตํÉา 
ทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยมและทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม 
โดยการนําเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองของนักการศึกษามาเป็นแนวคิดได้แก่ 
 1.การใช้สญัญาการเรียนรู้ (learning contract)ของโนลส์(Knowles) 
 2. การใช้โครงการการเรียนรู้ (learning project) ของทฟั (Tough) 
3. การพฒันาขั Êนตอนการเรียนรู้ (staged self-directedlearning 
model:SSDL)ของโกรว์ (Grow) 
การนํากระบวนการเรียนรู้ทีÉเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึÉงสอดคล้องกบั
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง มาเป็นแนวทางได้แก่  
1.กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (inquiry  process)  
2.กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) 
3.กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (experiential learning) 
รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง 
ESPASA Model 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ในการวิจยัครั Êงนี Êมี 2 
ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 การพฒันารูปแบบการสอน ประชากร
เป็นผู้สอนรายวิชาการสมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม จํานวน  
7 คน ครูในสังกัดเขตพื ÊนทีÉการมัธยมศึกษาเขต 2 13 
โรงเรียน จํานวน 487 คน และนักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 4 จาก 2 
สาขาวิชาจํานวน121 คน 
 กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้สอนรายวิชาการสมัมนาการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดบัปริญญาตรี จํานวน 
4 คน และครูในสงักดัเขตพื ÊนทีÉการมธัยมศกึษาเขต 2 จํานวน 
15 คน ทีÉได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้สอนรายวิชา
สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทีÉมีความรู้
และประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี จํานวน 2 คน 
และน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 คน  ครูในสงักัดเขตพื ÊนทีÉการ
มธัยมศึกษาเขต 2 เลือกจากผู้ เข้าอบรมกับศูนย์การศึกษา 
และพฒันาครู จํานวน 10 คน และครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 5 คน  
 ตอนทีÉ 2 การทดลองรูปแบบการสอน ประชากร
ในการทดลองรูปแบบการสอน ระยะทีÉ 1 เป็นนักศึกษาชั Êน
ปีทีÉ 4 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 434 คน และ
การทดลองรูปแบบการสอน ระยะทีÉ 2 เป็นนักศึกษาชั Êนปี
ทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม จํานวน 349 คน 
 
กลุม่ตวัอย่างแบ่งเป็น 2 ระยะดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 คือนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
จํานวน 45 คน จากนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเรียน รายวิชา 
SCED 4901 สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนทีÉ 
2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  2 กลุม่  
 ระยะทีÉ 2 คือนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
จํานวน 24 คน จากนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
SCED 4901 สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ภาคเรียนทีÉ 2
ปีการศกึษา 2556 จํานวน 2 กลุ่ม การทดลองทั Êง 2 ระยะ 
ใช้แผนการทดลองแบบกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงั (One 
group pretest – posttest design) 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา  
 1. ตวัแปรอิสระได้แก่ รูปแบบการสอนด้วยการ
ชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนดงันี Ê 
     1) ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) ความคิดเห็นเกีÉยวกบัรูปแบบการสอนด้วย
การชี Êนําตนเอง  
     3) ความคิดเห็นเกีÉยวกับการเรียนรู้ด้วยการ
ชี Êนําตนเองของนกัศกึษา  
     4) ความสามารถของนกัศึกษากลุม่ทีÉมีผล 
สมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงู ปานกลาง และตํÉา 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตอนทีÉ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน ผู้ วิจัยได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูทีÉคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจันทรเกษมและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ตั Êงแต่ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยดําเนินการ
ดงันี Ê 
 สมัภาษณ์ผู้สอนรายวิชาการสมัมนาการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดบั ปริญญาตรี จํานวน 
4 คน และครูในสงักัดเขตพื ÊนทีÉการมัธยมศึกษาเขต 2 
จํานวน 15 คน โดยใช้ แบบสมัภาษณ์ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เก็บรวบรวมข้อมลูและนํามาวิเคราะห์เนื Êอหา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลกัษณะการชี Êนําตนเอง 
และการพัฒนารูปแบบการสอน และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยนํา
ข้อมลูมาวิเคราะห์เนื Êอหา 
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 สงัเคราะห์รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับครูวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มี 6 
ขั Êนตอน แผนการเรียนรู้  7 แผนการเรียนรู้ และเครืÉองมือ
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองสอนเสนอผู้ทรง คุณวุฒิ 
3 ท่านเพืÉอปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ 
ตอนทีÉ 2 การทดลองรูปแบบการสอนผู้ วิจยั 
ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทีÉคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจนัทรเกษมตั Êงแต่ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 
และภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึÉงผู้ วิจัยได้ดําเนิน 
การเก็บข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างทีÉจัดการเรียนการสอน 
ดงันี Ê 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษา ทั Êง 5 ทักษะ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมลู 2 ครั Êง คือ หลงัจากเสร็จสิ Êนการเรียนการสอนและ
ให้งานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยยงัไม่ได้รับคําแนะนํา
จากผู้ วิจัย และเก็บข้อมูลหลงัจากทีÉได้รับคําแนะนําจาก
ผู้ วิจยั 
 2. การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามแสดงความ 
คิดเห็น เป็นการประเมินความคิดเห็นเกีÉยวกับรูปแบบการ
สอนโดยประเมินในสปัดาห์ทีÉ 15 และการประเมินการเรียนรู้ 
ด้วยการชี ÊนําตนเองทีÉได้รับการเสริมสร้างจากการเรียน
การสอนประเมินในสปัดาห์ทีÉ 1 และครั Êงหลงัประเมินใน 
สปัดาห์ทีÉ 15 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ก่อนเรียนรวบรวม 
จากคะแนนความรู้ของงานทีÉผู้ วิจัยมอบหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ส่วนหลงัเรียนรวบรวมจากแบบทดสอบ
อตันยัประยกุต์ซึÉงมี การแก้ปัญหาทีÉสอดคล้องกนั 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของนกัศกึษา ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม ทุกครั ÊงทีÉมีการจัด 
การเรียนการสอน จํานวน 7 แผนการเรียนรู้โดยมอบ หมาย 
ให้ผู้ เรียนรับผิดชอบเขียนบันทึกการเรียนรู้ แผนละ 3-4 คน 
รวม 24 คน 
 5. การสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคล 
2 กลุ่ม คือ นักศึกษาและผู้สอนซึÉงถามเกีÉยวกับเกีÉยวกับ
คณุลกัษณะทีÉได้จากขั Êนตอนการเรียนการสอน ข้อดีและ
ข้อจํากดัของขั ÊนตอนการเรียนการสอนและทกัษะทีÉนกัศกึษา
ได้รับ 
 6. นําผลการใช้รูปแบบการสอนเสนอผู้ทรง คุณวุฒิ 
5 ท่าน เพืÉอรับรองรูปแบบการสอน 
 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 การวิจัยเรืÉองการพัฒนารูปแบบการสอนด้วย
การชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาํหรับครูวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม ผู้ วิจัยได้พัฒนาเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 3 
ประเภท 12 ชดุ ดงัต่อไปนี Ê 
 1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การชี ÊนําตนเองทีÉต้องการเสริมสร้างให้นักศึกษาและครูใน
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 2) แบบประเมิน
รูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการสอนได้แก่แผนการเรียนรู้
รายวิชาสมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสอนได้แก่ 1) แบบสอบอตันยัประยุกต์ 2) แบบประเมิน 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั Êง 5 ทักษะ 3) แบบสอบถาม
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง 4) แบบบันทึกการเรียนรู้
ของผู้ เรียน 5) แบบบันทึกผลการสอน 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีÉยวกบัรูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอด 7) แบบประเมินการ
นําเสนอผลงานในชั Êนเรียน 8) แบบประเมินการจัดสมัมนา  
และ 9) แบบบนัทกึการสนทนากลุม่  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีÉต้องการเสริมสร้างและนํามาสร้างรูปแบบ
การสอนใช้ การวิเคราะห์เนื Êอหา (content analysis) 
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 2. ผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียนด้านทักษะทั Êง 5 
ทักษะใช้การหาค่าเฉลีÉย ค่าร้อยละและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน 
 3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของ
คะแนนทักษะก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้ Match paired t- test  
 4. การเปรียบเทียบความสามารถของนกัศกึษา 
3 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
Analysis of Variance)  
 
สรุปผลการวิจยั 
จากการวิจัยได้ข้อสรุปดงันี Ê 
1.ผลการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการ
ชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สาํหรับครูวิชาชีพระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษมได้ ข้อสรุปว่ารูปแบบการสอนด้วยการชี Êนํา
ตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับ 
ครูวิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ใช้ชืÉอว่า ESPASA ประกอบด้วย 6 ขั Êนคือขั ÊนทีÉ 1 การสร้าง 
ความสนใจ (E-Engagement) ขั ÊนทีÉ 2 การเลือกประเด็น 
(S-Selection) ขั ÊนทีÉ 3 การวางแผน (P-Plan) ขั ÊนทีÉ 4 การ
ลงมือปฏิบัติ (A-Action) ขั ÊนทีÉ 5 การสรุป (S-Summary) 
และ ขั ÊนทีÉ 6 การประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) หรือ 
ESPASA Model และในแต่ละขั Êนตอนของรูปแบบการ
สอนทีÉพฒันาขึ Êนจะสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษม 5 ทักษะ คือ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ 
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด และ
ทกัษะการสรุป   
2. ประสทิธิผลของรูปแบบการสอนได้ผล ดงันี Ê 
         2.1 ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้
และด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
ได้ผลสรุป ดงันี Ê 
  1) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้
ของนกัศกึษา หลงัการใช้รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพิÉมขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
        2) ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
หลงัการใช้รูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพิÉมขึ Êนอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05                                                                                                                           
  2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการ
สอนด้วยการชี Êนําตนเองด้านผู้สอนกิจกรรมการเรียนการ
สอนประโยชน์ของรูปแบบการสอนและการวัดและ
ประเมินผลพบว่ามีความเหมาะสมมากทีÉสดุ 
                2.3 ความคิดเห็นเกีÉยวกับการเรียนรู้ด้วยการ
ชี Êนําตนเองของนักศึกษาก่อนและหลงัจากการใช้รูปแบบ
การสอนด้วยการชี Êนําตนเองพบว่าหลงัเรียนนักศึกษามี
การเรียนรู้ด้วยการชี ÊนําตนเองเพิÉมขึ Êน 
  2.4 ความสามารถของนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทีÉได้รับการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง กลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสงู ปานกลาง และตํÉา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยกลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสูงมีความสามารถมากกว่านักศึกษาทีÉ มี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนปานกลางและตํÉา ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการจัดการเรียนการสอนเพืÉอเสริม สร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ตามแผนการ
เรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êนมีขั Êนตอนการเรียนการสอน 6 ขั Êนตอน 
หรือ ESPASA  Model พบว่า นักศึกษาทุกคนทีÉผ่านการเรียน 
การสอนตามรูปแบบมีการเปลีÉยนแปลงทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจนเป็นจิตตนิสยั แสดงว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในแต่ละขั Êนนั Êนสามารถส่งเสริมพฤติกรรมของนักศึกษา 
ให้มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ดงันี Ê 
 1.1 การสร้างความสนใจ (E-Engagement) เป็น
ขั ÊนตอนทีÉใ ห้นักศึกษา ได้วิเคราะห์สถานการณ์และ
อภิปรายประเด็นปัญหาเกีÉยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียนและเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ซึÉงนักศึกษา
เห็นว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉเสริมสร้างความตระหนัก 
ในปัญหาการจดัการศกึษาทีÉเป็นเรืÉองใกล้ตัว ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก
การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์
และอภิปรายประเด็นปัญหาทีÉเกิดขึ Êนจริง นักศึกษาแต่ละ
คนจงึมีความคิดริเริÉมด้วยตัวเอง ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิด
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ของโนลส์ (Knowles.1975: 18) และสอดคล้องกับความ 
เห็นของนักศึกษาทีÉเห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนใน
ขั Êนนี Êเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์เพืÉอเปรียบเทียบสิÉงทีÉเกิดขึ Êนจริงกับความต้องการ 
จําเป็นของการจดัการศกึษา ซึÉงจะทําให้ผู้ เรียนได้เลือกสิÉง
ทีÉต้องการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อไป 
     1.2 การเลือกประเด็น (S-Selection) เป็น 
ขั ÊนตอนทีÉให้นักศึกษา แต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการเลือก
ประเด็นทีÉต้องการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสนใจของนักศึกษา โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้
รายวิชา ซึÉงนักศึกษาเห็นว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉดี
และเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการ
คิดมากทีÉสดุ โดยนกัศกึษาได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุน
ว่า “การเรียนการสอนในขั Êนนี Ê ทําให้รู้ว่าตนเองมีความถนัด
และสนใจอะไร มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อืÉน การฝึก
ความไม่ลาํเอียงในการเลอืกประเด็นทีÉต้องการศึกษาต้อง
พิจารณาจากความสนใจของสมาชิกกลุ่มเป็นหลกั” เช่น 
เดียวกบัแนวคิดของ Knowles (1980); Marzano (2006) 
และชวาลา  เวชยนัต์ (2544) ทีÉเห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้
ทีÉให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้มีสว่นร่วมในแสดงความสนใจและ
ตัดสินใจเพืÉอเลือกประเด็นทีÉต้องการเรียนรู้ จะเป็นการ
ประเมินความรู้และสิÉงทีÉผู้ เรียนต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ได้ เมืÉอผู้ เรียนมีความสนใจในสิÉงต้องการเรียน จะทําให้
เกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้อย่างมีจดุมุ่งหมาย 
     1.3 การวางแผน (P-Plan) เป็นขั ÊนตอนทีÉให้
นกัศกึษาได้มีโอกาสเลือกวิธีการเรียนรู้และวางแผน การ 
เรียนตามความถนดัและความสนใจ โดยเน้นการให้อิสระ
กบันกัศกึษาในการเลอืกวิธีการไปสูเ่ป้าหมายซึÉงนักศึกษา
เห็นว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉเสริมสร้างทักษะการคิด
ให้กับนักศึกษา ดังทีÉนักศึกษาได้ให้เหตุผลเกีÉยวกับการ
เรียนรู้ในขั Êนนี Êว่า “การแบ่งงานเกีÉยวกับ การค้นคว้า การ
สรุปและการนําเสนอต้องมีการลําดับการปฏิบัติก่อนหลงั
ของงานทีÉได้รับมอบหมายจากสมาชิกกลุ่มเพืÉอป้องกัน
ปัญหาทีÉจะเกิดขึ Êนในระหว่างการปฏิบัติงาน” และ“การ
วางแผนการทํางานเป็นการป้องกันความล้มเหลวและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทําให้การทํางาน
บรรลจุดุมุ่งหมายตามแผนทีÉกําหนดไว้ 
     1.4 การลงมือปฏิบติั (A-Action) เป็นขั Êนตอน
ทีÉให้นกัศกึษาได้ลงมือปฏิบติัในการสืบค้นเพืÉอเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล แหล่งเรียนรู้และสืÉอ
การเรียน รู้ตามทีÉ ได้ เลือกไว้ ซึÉงนักศึกษาเห็นว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีÉดีเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการแสวงหาความรู้ และทักษะการอ่านได้เป็นอย่างดี 
เนืÉองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนทีÉเน้นให้ผู้ เรียนได้มี
ปฏิสมัพันธ์กับแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายทีÉเข้าถึงง่ายและ
สะดวกนักศึกษาได้ข้อค้นพบว่า “การใช้แหล่งเรียนรู้บน
เครือข่ายต้องหาเวปไซด์ทีÉน่าเชืÉอถือจะทําให้ผลงานมี
คุณค่า” และการทีÉผู้ วิจัยแนะนําเวปไซด์ทีÉเกีÉยวข้องกับ
ประเด็นทีÉนกัศกึษาได้รับ ทําให้นกัศึกษารู้วิธีเรียนรู้สามารถ 
ต่อยอดการเรียนรู้ได้ 
     1.5 การสรุป (S-Summary) เป็นขั ÊนตอนทีÉให้
นักศึกษาสรุปความรู้ทั Êงหมด ทีÉค้นคว้าได้และเชืÉอมโยง 
ความรู้กับเรืÉองจริงทีÉพบในการเรียนการสอนจึงทําให้
นักศึกษาเกิดทักษะการสรุปมากทีÉสุด แต่การสรุปจะดี
มากน้อยเพียงใดย่อมขึ Êนกบัทกัษะการคิดของนักศึกษาด้วย 
     1.6 การประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) เป็น
ขั ÊนตอนทีÉนกัศกึษาประเมินการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม
ว่ามีเพียงพอทีÉจะไปนําเสนอให้เพืÉอนเข้าใจหรือไม่ ต้อง
ค้นคว้าเพิÉมเติมในประเด็นใดขั ÊนตอนใดทีÉเป็นปัญหา ทํา
ให้งานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ ขั Êนตอนนี Êจึงทําให้นักศึกษา เกิด
ทกัษะการคิดมากทีÉสดุ 
รูปแบบการสอน ESPASA Model ดังกล่าว แต่ละ 
ขั ÊนตอนจะสอดแทรกกิจกรรมทีÉต้องใช้ทักษะต่างๆ ได้แก่ 
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ทกัษะการอ่าน ทกัษะการคิด และทักษะการสรุปไว้จึงทํา
ให้เกิดผลโดยตรงคือทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผล
การเรียนรู้ด้านอืÉนๆ ร่วมด้วยจากการจัดการเรียนรู้ทั Êง  
ภาคเรียนจึงกล่าวได้ว่าเป็นประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนนัÉนเอง 
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน พบว่า 
หลังจากทีÉนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทีÉ
ผู้ วิจยัได้พฒันาขึ Êน นกัศกึษามีการเปลีÉยนแปลงดงันี Ê 
     2.1 ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            2.1.1 ด้านความรู้เพิÉมขึ Êนอย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 พบว่าการเรียนรู้ในรายวิชามีคะแนน
เพิÉมขึ Êน ร้อยละ 23.09 ซึÉงสอดคล้องกับคะแนนทักษะทีÉ
เพิÉมขึ Êนทั Êงนี Êเป็นเพราะการกระตุ้นให้นักศึกษาชี Êนําตนเอง
จากผู้ วิจยั 
2.1.2 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิÉมขึ Êน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ได้แก่ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการอ่าน 
ทักษะการคิด และทักษะการสรุปเพิÉมขึ Êนระหว่างร้อยละ 
28.28 ถงึ ร้อยละ 42.03 ผลทีÉดีขึ Êนดังกล่าวมีข้อสนับสนุน
ดงันี Ê 
1)  ทักษะการแสวงหาความรู้ 
รูปแบบการสอนได้เสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ 
โดยผู้ วิจัยใช้การสอนแบบผู้ ใหญ่ทีÉ ต้องรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตน ทั Êงนี Êเพราะ การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง 
หมายถงึ กระบวนการเรียนรู้ทีÉบุคคลมีความคิดริเริÉมตั Êงใจ
มุ่งมัÉนแสวงหาความรู้ ดังทีÉ Darkenwald และ Merriam 
(อ้างถึงในส่องหล้าเทพเชาว์นะ. 2534: 15)ได้ให้เหตุผล
ว่า  “…จุดประสงค์หลักของการศึกษาก็คือจะต้องเป็น
การพฒันาทกัษะของการแสวงหาความรู้ ผู้ทีÉมีการศึกษา
จะต้องมิใช่ผู้ทีÉมีแต่ความรู้พื Êนฐานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
เท่านั Êน แต่จะต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ อย่างชํานิชํานาญตลอดชีวิต…” ดังนั Êน รูปแบบการ
สอนทีÉเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องส่งเสริม 
ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดริเริÉมทีÉ
จะพฒันาตนเองตลอดเวลา ซึÉงนกัศึกษาเรียนอยู่ชั ÊนปีทีÉ 4 
แล้วปีการศกึษาต่อไปจะออกฝึกสอน การแสวงหาความรู้ 
ในรายวิชา จงึเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ แนะนํา 
นกัศกึษาได้สะท้อนให้เห็นว่า “เวปไซด์ต่างๆ ทีÉผู้ วิจัยแนะนํา 
น่าเชืÉอถือและจะใช้เวปไซด์เหล่านี Êต่อไปเมืÉอเป็นครูอีก
ด้วย” 
2) ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์รูปแบบ 
การสอนได้เสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยทุก
กลุม่ต้องค้นคว้าข้อมลูจากเวปไซด์ต่างๆ ประกอบกับการ
ใช้เอกสาร ตําราด้วย และการนําเสนองานในรูปของการ
อภิปรายประกอบกับสืÉอ Power point หรือ multimedia 
ซึÉงนกัศกึษาได้แสดงความคิดเห็นว่า “เทคนิคทีÉได้รับจาก
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ทีÉผู้ วิจัย 
ให้คําแนะนํา คือ ได้รู้ทีÉมาในรูปเอกสารทีÉเป็น PDF ว่ามา
จากหนว่ยงานไหนหรือเป็นของผู้ ใด ทําให้สามารถประเมิน 
ความน่าเชืÉอถือของแหลง่ข้อมลูได้” ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศนี Êช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงสอดคล้อง 
กบัแนวคิดของสมิธ และสเปอร์ลิง (Smith and Spurling. 
1999 : 51-54) และ เคมป์ (Kemp. 1998) ทีÉสรุปได้ว่า 
คณุลกัษณะทีÉสําคัญของบุคคลทีÉจะเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านทีÉหนึÉง คือ การมีทักษะ
พื Êนฐาน (The place of foundation skill) และด้านทีÉสอง 
คือ ทักษะทางสังคม ถ้าไม่มีทักษะพื Êนฐานบุคคลจะไม่ 
สามารถเข้าถงึข้อมลูระดบัโลกได้ ทักษะนี Ê ได้แก่ ทักษะการ 
ใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความ 
สามารถในการจดักระทําข้อมลูข่าวสาร 
3) ทกัษะการอ่าน รูปแบบการสอน
ได้เสริมสร้างทกัษะการอ่านโดยมอบหมายงานทีÉต้องค้นคว้า
จากแหลง่เรียนรู้ 2 ประเภท คือ หนังสือ ตํารา และ เวปไซด์ 
ไม่น้อยกว่า 4 แหลง่เรียนรู้ ทําให้นักศึกษาต้องอ่านเอกสาร
ต่างๆ ให้มากพอทีÉจะมีความรู้มานําเสนอและอภิปรายได้ 
รูปแบบการสอนนี Êจึงทําให้นักศึกษาได้อ่าน จึงเกิดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึÉงสอดคล้องกับพิมาน แจ่มจรัส (2542) 
และฟริโก (Frigo. 2001) ทีÉมีความเห็นว่าการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของบคุคลมีอิทธิพลมาจากปัจจยัภายในตวัผู้ เรียน ซึÉง
ศกัยภาพในการเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ Êนได้ต้องมีความรู้ 
และทักษะพื ÊนฐานทีÉจําเป็นในการทีÉจะเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต ได้แก่ ทกัษะการอ่าน    
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4) ทักษะการคิด รูปแบบการสอน
ได้เสริมสร้างทักษะการคิดจากการทํางานในรายวิชาทั Êง
ภาคปฏิบัติและทฤษฎี การทํางานทีÉได้ผลดีย่อมต้องใช้
การคิดทีÉหลากหลาย ซึÉงการคิดทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสอดคล้องกับคํากล่าวของ ครอปลีย์ (Cropley. 
1977) มาร์รา (Marra. 1999) และ ฟริโก (Frigo. 2001) 
สรุปว่าสิÉงทีÉจะส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบด้วยสว่นทีÉเป็นอปุนิสยั ได้แก่ ความปรารถนาใน
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความเชืÉอมัÉน ความใฝ่รู้ และส่วนทีÉ
เป็นทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการสืÉอสาร ทักษะการคิด การคิด
ระดับสูง และทักษะการเรียนรู้การมุ่งมัÉนทีÉจะทําให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) ทกัษะการสรุป รูปแบบการสอน
ได้เสริมสร้างทักษะการสรุปจากการคิดค้นคว้า อ่านและ
นําเสนอผลการค้นคว้า ซึÉงทักษะการสรุปเป็นส่วนหนึÉงของ 
การคิดและเป็นปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษมทีÉจากการสมัภาษณ์ผู้สอนรายวิชาการสมัมนา 
การสอนมีความเห็นว่า ควรแยกทักษะนี Êออกมาและพัฒนา
เป็นเบื Êองต้นก่อนควบคู่กับการคิดและนักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “ทักษะนี Êสําคัญมาก เพราะความรู้มีอยู่
มากมาย ถ้าไม่สามารถสรุปได้  ก็จะไม่มีประโยชน์และทํา
ให้ลมืง่าย นําไปใช้ก็ไม่ได้” 
2.2 ความคิดเห็นของนกัศกึษาต่อรูปแบบ 
การสอนจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับการ 
จดัการเรียนการสอนในรายวิชาสมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ 
ซึÉงเน้นการศึกษาในระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า 
นกัศกึษาเห็นด้วยมากทีÉสดุในทกุรายการ และเห็นด้วยใน
เรืÉองทีÉได้เรียนรู้จากการปฏิบติัด้วยตนเองและร่วมกันเรียนรู้
กับเพืÉอน (X  = 4.65, SD.= 0.49) ซึÉงได้คะแนนเฉลีÉย
สงูสดุสอดคล้องกบัความคิดเห็นของนักศึกษาทีÉรองลงมา
คือได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกทีÉผู้สอนจัด (X  
= 4.62, SD.= 0.47 ) รวมทั Êงได้รับความรู้และประสบการณ์ 
ทีÉนําไปใช้ได้จริง (X  = 4.62, SD.= 0.50) ซึÉงจากการ
สมัภาษณ์นกัศกึษาจะกลา่วว่ารายวิชานี Êให้งานมาก ต้อง
จด ค้นคว้าและสรุปประเด็นสง่อาจารย์มากกว่าวิชาอืÉนทั Êง
ทีÉหน่วยกิตน้อยกว่าวิชาอืÉน รูปแบบการสอนนี Êสามารถ
เสริมสร้างทักษะต่างๆ ทีÉสําคัญจึงทําให้นักศึกษาได้ทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 ความคิดเห็นของนกัศกึษาในการ
เรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การเรียนรู้ด้วยการชี ÊนําตนเองของตนเพิÉมขึ Êนกว่าเดิมโดย
เรืÉองทีÉเพิÉมมากทีÉสดุ คือ ข้าพเจ้ามกัเป็นผู้นํากลุม่ในการ
เรียนรู้ ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าข้าพเจ้าเรียนรู้สิÉงใดได้
หรือไม่ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรืÉองใด ซึÉงเพิÉมขึ Êน 
ร้อยละ 19.86, 18.16, 18.13 ตามลาํดบั ส่วนความคิด
เห็นของนกัศกึษาในการเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองหลงั
เรียนมีความคิดเห็นค่อนข้างมากถึงมากทีÉสดุ ซึÉงจากการ
สมัภาษณ์นกัศกึษากลุม่ทีÉเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 3 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย พบว่า นกัศกึษากลุม่ทีÉเรียนเก่งจะมีลกัษณะ
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองสอดคล้องกบันกัศึกษากลุม่
ทีÉเป็นพลวิจยั  รูปแบบการสอนนี Êจงึสอดคล้องกบัทีÉ สมุน
อมรวิวฒัน์ (2546) กลา่วไว้ว่า วิถีการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
วยันี Ê ซึÉงมีอายุระหว่าง 18 –25 ปีจะเป็นตวัของตวัเองคิดเป็น 
พึÉงตนเองในการเรียนรู้ และตดัสนิใจเองได้อย่างมีเหตผุล
ในทางสร้างสรรค์ ซึÉงสอดคล้องกับ ฮาวิกเฮริสท์ (Havighurst. 
1972) และ โนลส์ (Knowles. 1989) ทีÉมีความเห็นว่าการ
เรียนรู้ในวยันี Êเป็นวยัทีÉต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า
การทําตามคําสัÉงของผู้สอน 
2.4 การเปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษา 
3 กลุม่ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อนพบว่าความสามารถ
ของนกัศกึษาหลงัเรียนเพิÉมขึ Êนทุกกลุ่มและความสามารถ
ของกลุม่เก่งปานกลางและอ่อน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.05 ซึÉงแสดงว่ารูปแบบการ
สอนนี Êสามารถพัฒนานักศึกษาได้ทั Êง 3 กลุ่ม คือ เก่ง  
ปานกลาง และอ่อน ซึÉงสอดคล้องกับ สมถวิล ธนะโสภณ 
(สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2556) ทีÉกล่าวว่าการจัดการ
เรียนรู้ควรพัฒนาผู้ เ รียนให้ได้ทั Êงสามกลุ่มคือกลุ่มเก่ง 
ปานกลางและอ่อน 
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กลา่วโดยสรุปว่า การวิจัยครั Êงนี Êแสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง เพืÉอเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับครูวิชาชีพระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม เป็นการจัดการเรียนการ
สอนทีÉบูรณาการกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ ตามกระบวนการ
การเรียนการสอน 6 ขั Êน คือ การสร้างความสนใจ  (E-Engagement) 
การเลือกประเด็น (S-Selection) การวางแผน (P-Plan) 
การลงมือปฏิบติั (A-Action) การสรุป (S-Summary) และ
การประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) จากการเรียน
การสอน พบว่า ขั ÊนตอนการเรียนการสอนและกิจกรรมทีÉ
นํามาบรูณาการในแผนการสอนสามารถเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงได้แก่ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด 
และทักษะการสรุปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
นอกจากกระบวนการเรียนการสอนแล้วยังมีปัจจัยทีÉ
สนบัสนนุให้การเรียนการสอนบรรลเุป้าหมาย คือ ผู้สอน
มีความตระหนักและเห็นความสําคัญใน การเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและได้พัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอนขึ Êน ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์
ทีÉให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานนอกสถานทีÉและ
มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนักศึกษาจึงต้องได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทีÉใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนสามารถนํา
ความรู้ และทักษะเหล่านี Êไปใช้ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และในชีวิตความเป็นครูต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1.1 รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเองนี Ê
สามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนกัศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมได้ 
ผลดีกบักลุม่ตัวอย่างทีÉศกึษาขนาดเลก็ผู้ทีÉจะนํารูปแบบ
การเรียนการสอนนี Êไปใช้ จงึควรปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกบัรายวิชาในกรณีทีÉรายวิชาต้อง
สอนนกัศึกษาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่คือจํานวนผู้ เรียนมาก
ควรเพิÉมจํานวนผู้สอนทีÉสามารถดแูลให้คําปรึกษาในการ
ทํากิจกรรมกลุม่อย่างทัÉวถึง 
 1.2 รูปแบบการสอนนี Êสามารถเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีจากการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับ
การปฏิบติัจริง จงึควรกําหนดให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์
ตรงจากปฏิบัติกิจกรรมทีÉนํามาบูรณาการในแผนการ
เรียนรู้และการเรียนการการสอนเป็นทีม เพืÉอให้การดูแล
นกัศกึษาอย่างทัÉวถงึในระหว่างการปฏิบติักิจกรรมร่วมมือ
กนั และวางแผนเพืÉอปรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน 
สามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีจาก
การใช้ขั Êนตอนการเรียนการสอน 6 ขั Êน (ESPASA Model) 
คือ การสร้างความสนใจ (E-Engagement) การเลือก
ประเด็น (S-Selection) การวางแผน (P-Plan) การลงมือ
ปฏิบัติ (A-Action) การสรุป (S-Summary) และการ
ประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) ซึÉงเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนทีÉต้องใช้เวลามากในการดําเนินกิจกรรมใน
แต่ละขั Êน จึงจะสามารถสร้างทักษะและความรู้ให้แก่
นกัศกึษาได้ ดงันั Êนผู้สอนจึงต้องมีการจัดการเรืÉองเวลาให้
เหมาะสม ซึÉงในการวิจัยนี Êผู้ วิจัยได้ให้เวลานอกเวลาเรียน
กบันกัศกึษาเพิÉมเติมและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการเรียนการสอน จะช่วยลดช่องว่างระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้สอน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยัครั Êงต่อไป 
 2.1 รูปแบบการสอนทีÉพัฒนาขึ Êนเป็นรายวิชา 
การสมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ ซึÉงเป็นรายวิชาหนึÉงทีÉ
เต รียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาก่อนทีÉจะไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนดังนั Êนควรมีการวิจัย
ติดตามและประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉนักศึกษา 
ได้นําทักษะไปใช้ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในโรงเรียนเพืÉอประเมินผลของการใช้รูปแบบการสอนทีÉ 
พฒันาขึ Êน 
 2.2 รูปแบบการสอนทีÉพัฒนาขึ Êนเป็นรูปแบบทีÉ
เหมาะสมกับรายวิชาการสัมมนา การสอนวิทยาศาสตร์ 
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ซึÉงธรรมชาติของวิชามีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการ
ระหว่างวิชาเอกและรายวิชาชีพครูทีÉผู้สอนเห็นความสําคัญ 
ว่าต้องสอดแทรกทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา 
ก่อนทีÉจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียน
การสอนทีÉนักศึกษาใช้ประสบการณ์ทําให้ได้ประยุกต์
ความรู้ทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติดังนั ÊนควรวิจัยเพืÉอยืนยันรูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉพัฒนาขึ Êนว่าจะสามารถนําไปใช้ราย 
วิชาอืÉนๆทีÉมีลักษณะธรรมชาติวิชาทีÉเป็นเชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาเอกและรายวิชาชีพครู เช่น การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิชาเอก การปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน
และการฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครู 
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